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Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Excma. Diputación Provincial de León 
Participación de los Ayuntamientos en el Arbitrio sobre la Riqueza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio de 1955, a 
los Ayuntamientos que se relacionan les corresponde percibir en la participación del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida 
en sus respectivos términos municipales por el Arbitrio sobre la Riqueza Provincial, 2.° SEMESTRE 1965 y Actas de Ins-
pección todo el año 1965, aplicadas a los años que se indican. Dichas cantidades les serán ingresadas en sus respectivas cuen-
tas corrientes con esta Diputación, sirviendo la presente de notificación a los Ayuntamientos, a excepción de los que tengan 
deducción, qne se les hará la liquidación con las respectivas cartas de pago. 
León, 18 de febrero de 1966.—El Presidente, Antonio del Valle Menéndez. 
AYUNTAMIENTOS 
Zona de Astorga 
Astorga ... 
Benavides 
Bustillo del Páramo 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Luyego ... ... 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey .... 




Val de San Lorenzo ... ... 
Villagatón 
Villamejil 
Villaobispo de Otero .. . . . . 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Zona de La Bañeza 
Alija del Infantado 
Bercianos del Páramo ... . 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo ... 
Cebrones del Río 
























































































































































Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana y Congosto 
Quintana del Marco 
Regueras de Arriba ... ... 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo ... 
San Adrián del Valle ... ... 
San Cristóbal de Polantera 
San Esteban de Nogales ... 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena de Jamuz ... 
Santa María de la Isla ... 
Santa María del Páramo . 
Soto de la Vega 
Urdíales del Páramo 
Valdefuentes del Páramo . 
Villamontán 
Villazala ... 
Zotes del Páramo 
Zona de León - 2.a Pueblos 
Armunia 
Carrocera ... 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo ... ... 
Garrafe de Torio 
Gradefes 
Mansilla Mayor ... 
Mansilla de las Muías . 
Onzonilla 
Ríoseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdonc 
Sariegos 
Valdefresno .. 
Valverde de la Virgen .. 
Vega de Infanzones : 
Vegas del Condado 








Campo de la Lomba ... 
Las Omañas 
Los Barrios de Luna ... 
Murías de Paredes .... 
Palacios del Sil ... ... 
Ríello 
San Emiliano 
Santa María de Ordás 
Sena de Luna 
Soto y Amío , 
Valdesamario 
Vegarienza 
Villablino ... ... 




Cabañas Raras ... , 
Carucedo 
Castríllo de Cabrera ... 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos del Sil 
Encinedo : .. 


























































































































































































































































































Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo ... ... 
Puente de Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza 
Toreno ... 
Torre del Bierzo 
Zona de Riaño 
Acebedo 




Puebla de Lillo ... ... 
Maraña 
Ose ja de Sajambre 
Pedresa del Rey 
Posada de Valdeón 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 







Zona de Sahagún 
Almanza 
Bercianos del Camino ... . 





Cubillas de Rueda 
El Burgo Ranero 
Escobar de Campos ... ... 
Galleguillos de Campos ... 
Gordaliza del Pino , 
Grajal de Campos ... 
Joara 
Joarilla de las Matas 
La Vega de Almanza 
Saelices del Río 
Sahagún 
Santa Cristina de Valmad. 
Santa María del Monte Cea 
Valdepolo 
Vallecillo 
Villamartín de D. Sancho 
Villamol 
Villamoratiel de las Matas 
Villaselán 
Villaverde de Arcayos 
Villazanzo de Valderaduey 
Zona de Valencia 
de Don Juan 
Algadefe ... ... ... 
Ardón 
Cabreros del Río ... 
Campazas ... 
Campo de Villavidel ... 
Castilfalé 
Castrofuerte ... 
Cimanes de la Vega ... 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Garba jal ... 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 





























































































































































































































































































































Pajares de los Oteros 
San Millán de los Caball. 
Santas Martas 




Valencia de Don Juan ... 
Valverde Enrique ... 
Villabraz 
Villacé 





Villanueva de las Manzanas 
Villaquejida 
Zona de La Vecilla 
Boñar ... 
Cármenes ... ... ... 
La Ercina 





Santa Colomba de Curueño 
Valdelugueros 
Valdepiélago ... 
Valdeteja '. :.. ... 
Vegacervera ... 
Vegaquemada ... 
















Trabadelo ... .. 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda ... 
Vega de Valcarce 
Villadecanes , 





















































































































































































































































































Junta Vecinal de 
Castromudarra 
Habiendo sido aprobadas las cuen-
tas de la Junta Vecinal, del presupues-
to ordinario del ejercicio de 1966, se 
hallan expuestas al público por espa-
cio de quince días, para que durante 
el mismo y diez días más, se puedan 
formular las reclamaciones pertinentes 
y ser examinadas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Castromudarra, 14 de febrero de 
1966.-E1 Presidente, Secundino del Río. 
776 Núm. 538.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Priaranza de la Valdmrna 
En virtud de la aprobación por la 
Junta Vecinal, se saca a subasta el 
monte «La Cuesta y Chano> para un 
VEDADO DE CAZA, cuya subasta 
tendrá lugar el día siguiente de trans-
curridos quince días de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, en la casa del Sr. Presidente, 
a las doce horas, el que tiene a dis-
posición de los interesados el pliego 
de condiciones. 
Priaranza de la Valduerna, 14 de fe-
brero de 1966. — El Presidente, Angel 
Abajo. 
677 Núm. 526.—88,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
